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Resumen:	 La	 universidad	 española	







de	población	 juvenil	 demandante.	 Los	 espa-
cios	en	 la	universidad	solo	pueden	ser	com-
prendidos	dentro	de	los	contextos	históricos	
que	 los	 definen,	 condicionados	 por	muchas	
variables	 que	 requieren	 explicación.	 Hoy	 el	
EEES	 suscita	muchos	 interrogantes	 también	
en	lo	que	se	refiere	a	los	espacios	y	campus.
Palabras clave:	Universidad	española	
contemporánea,	 espacios,	 docencia,	 investi-
gación.
Abstract:	 Spanish	 contemporary	 uni-
versity	 offers	 a	 very	 diverse	 and	 heteroge-
neous	 external	 and	 internal	 spatial	 image,	







ned	 by	many	 variables	 that	 require	 explana-
tion.	Today	 the	EHEA	also	raises	many	ques-
tions	in	regards	to	spaces	and	campus.
Key words:	 Contemporary	 Spanish	
university	spaces,	teaching,	research.
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1	Cfr.	Samuel	Noah	Kramer,	La historia empieza en Sumer	(Barcelona:	Orbis,	1985).
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tras	 instituciones	universitarias,	 también	desde	 la	dimensión	espacial.7	De	
2	Este	monográfico,	pionero	en	su	género,	fue	coordinado	por	Antonio	Viñao	(1993-1994),	
y	recoge	varios	artículos	de	interés	sobre	espacio	escolar,	cfr.	Historia de la Educación.	Revista	
interuniversitaria.	Salamanca.	Vol.	12-13.
3			Cfr.	Francisco	Javier	Rodríguez	Méndez,	”La	Institución	Libre	de	Enseñanza	y	la	arquitec-
tura	escolar”,	Historia de la Educación	25	(2006):	467-491;	Francisco	Javier	Rodríguez	Méndez,	
Aquellos colegios de ladrillo. La arquitectura escolar de la Oficina Técnica en Valladolid (1928-
1936)	(Valladolid:	Ayuntamiento	de	Valladolid,	2008);	Francisco	Javier	Rodríguez	Méndez,	“In-
fluencia	francesa	en	la	arquitectura	escolar	española”,	en	José	María	Hernández	Díaz,	Francia 
en la educación de la España contemporánea (1808-2008)	(Salamanca:	Ediciones	Universidad	
de	Salamanca,	2011):	185-218;	Francisco	Javier	Rodríguez	Méndez,	“Influencias	alemanas	en	la	





5		Cfr.	Victoria	Carieces	Ibarrondo,	La arquitectura escolar en Cantabria. Análisis de la ar-
quitectura escolar en el municipio de Castro Urdiales	(Santander:	Consejería	de	Educación	del	
Gobierno	de	Cantabria,	2011).
6	Cfr.	José	María	Hernández	Díaz	(dir.)	y	Francisco	Javier	Rodríguez	Méndez,	El edificio de 
la Escuela Normal de Zamora	(Zamora:	Instituto	de	Estudios		Zamoranos	Florián	de	Ocampo,	
2008).
7	Cfr.	Pablo	Campos	Calvo-Sotelo,	“La	arquitectura	de	la	universidad”,	Historia de la Educación 
19	(2000):	207-224;	Pablo	Campos	Calvo-Sotelo,	La universidad en España. Historia, urbanismo 
y arquitectura	 (Madrid:	Ministerio	 de	 Fomento/	Ministerio	 de	 Educación,	 Cultura	 y	Deporte,	
2000);	Pablo	Campos	Calvo-Sotelo,	El viaje de la utopía	(Madrid:	Editorial	Complutense,	2002);	
Pablo	Campos	Calvo-Sotelo,	75 años de la Ciudad Universitaria de Madrid. Memoria viva de un 
campus trascendental	(Madrid:	Editorial	Complutense,	2004);	Pablo	Campos	Calvo-Sotelo,	Espa-
ña, Campus de excelencia internacional	(Madrid:	Ministerio	de	Educación,	2010);	Pablo	Campos	
Calvo-Sotelo,	Identidad, innovación y entorno en la Universidad española.	Proyectos	de	Campus	de	
Excelencia	Internacional	(Madrid:	Ministerio	de	Educación,	2011).
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1. Los espacios desde la universidad medieval a los años 30 del siglo XX
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En	 la	 universidad	 del	 Antiguo	 Régimen	 encontramos	 además	 otros	
tipos	de	instituciones	universitarias,	complementarias	pero	de	enorme	in-
fluencia	y	significación,	como	son	los	Colegios	Mayores	y	Menores.	Estos	es-
tablecimientos	 responden	a	un	concepto	bien	diferenciado	y	 selecto	de	 la	
formación	y	la	distinción	social	de	los	estudiantes,	por	lo	que	dejan	un	rastro	




han	 sido	 convertidas	en	varios	 casos	en	 sedes	de	 rectorados	o	 lugares	de	
muy	especial	sentido	académico.	La	reforma	universitaria	de	Carlos	III,	cul-
minada	en	1787,	 inicia	una	transformación	profunda	de	 las	universidades	

















9	Véase	la	obra	ya	clásica	de	Mariano	Peset	y	José	Luis	Peset,	La universidad española. Si-
glos XVIII y XIX. Despotismo ilustrado y revolución liberal	(Madrid:	Taurus,	1974).
10	Cfr.	José	María	Hernández	Díaz,	“El	debate	sobre	la	universidad	en	torno	a	la	ley	Moyano	
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de	 los	Ríos,	 comienzan	 a	 construir	un	nuevo	modelo	de	universidad	para	
España,	y	en	consecuencia	para	sus	espacios	físicos.	Era	preciso	modernizar	
la	universidad	española,	abrirla	a	Europa	y	a	la	ciencia,	liberarla	de	los	viejos	




historia	 de	 España	 comienza	 a	 contemplar	 la	 investigación	 como	una	 sus	
funciones	centrales	obligará	a	replantear	de	forma	progresiva	 la	modifica-
(1857)”,	en	Leoncio	Vega	Gil	(coord..),	Moderantismo y educación en España. Estudios en torno 
a la Ley Moyano	 (Zamora,	 IEZ	Florián	de	Ocampo,	1995):	109-126;	 José	María	Hernández	
Díaz,	“Espacios	y	tiempos	en	la	universidad	de	la	España	del	XIX	(1845-1898)”,	en	Luis	Enri-
que	Rodríguez	San	Pedro	Bezares,	(ed.),	Las universidades hispánicas: de la monarquía de los 
Austrias al centralismo liberal. II. Siglos XVIII y XIX	 (Salamanca:	Universidad	de	Salamanca,	
2000):	217-233.
11	Cfr.	José	María	Hernández	Díaz,	“La	Junta	para	Ampliación	de	Estudios	y	las	universi-
dades	españolas”,	en	José	María	Hernández	Díaz	(Coord.),	De la Junta para Ampliación de Es-
tudios a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior	(1907-2007)	(Salamanca:	
Globalia	Ediciones	Anthema,	2009):	17-40.
12	Cfr.	Sheldon	Rothblatt	y	Bojrn	Wittrock,	La universidad europea y americana desde 1800. 
Las tres transformaciones de la universidad	(Barcelona,	Pomares,	1996).
13	Cfr.	A.	Albarracin,	Santiago	Ramón	y	Cajal	o	la	pasión	de	España	(Barcelona,	1982);	Sera-
fín	Tabernero	del	Río,	“El	pensamiento	educativo	de	Cajal”,	Historia de la Educación	19	(2000):	
249-278.
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2. Algunos cambios apreciables en la organización espacial de las universidades 
(1930-1970)
Esta	etapa	central	del	siglo	XX	representa	para	la	universidad	española	un	


















14	Cfr.	José	Manuel	Sánchez	Ron	(coord.).	La Junta para Ampliación de Estudios e investiga-
ciones científicas 80 años después	(Madrid:	CSIC,	1988).	
15	Véase	al	respecto	algunos	de	nuestros	trabajos	José	María	Hernández	Díaz,	“La	universi-
dad	en	España,	del	Antiguo	Régimen	a	la	LRU	(1983).	Hitos	y	cuestiones	destacadas”,	Aula. Re-
vista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca	9	(1997):	19-44;	José	María	Hernández	Díaz,	
“L’Université	dans	l’Espagne	contemporaine	(1812-1983).	Histoire de l’Educación,	7	(1998):	31-56.
16	Cfr.	Willem	Frijhoff,	“La	universidad	como	espacio	de	mediación	cultural”,	Historia de la 
Educación	5	(1998):	41-60.
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17	Cfr.	Juan	José	Carreras	Ares	y	Miguel	Ángel	Ruiz	Carnicer	(eds).	La universidad española 
bajo el régimen de Franco (1939-1975)	(Zaragoza:	Institución	Fernando	el	Católico,	1991).
18	Cfr.	Luis	Sanz	Menéndez,	Estado, ciencia y tecnología en España: 1939-1997	 (Madrid:	
Alianza,	1997).
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tro	décadas	se	proyecta	todavía	más	 lejos,	con	 la	presencia	total	e	 invasiva	
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centes),	 la	democratización	de	 sus	 relaciones	 y	de	 las	 estructuras	de	 ges-
tión	y	gobierno,	la	ampliación	de	sus	derechos	y	demandas,	 la	consiguien-
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sitarios	medievales,	renacentistas,	barrocos,	de	la	Ilustración,	del	siglo	XIX,	
XX	y	XXI.	Son	espacios	construidos	ad	hoc	en	ocasiones	(como	los	edificios	































de	 diferentes	 dimensiones	 y	 usos,	 adaptación	 de	 accesos	 a	 personas	 con	
21	Cfr.	Universidad	de	Salamanca.	Loci et imagines. Imágenes y lugares. 800 años de patrimonio 
de la Universidad de Salamanca	(Salamanca:	Ediciones	Universidad	de	Salamanca,	2013).
22	Cfr.	Pablo	Campos	Calvo-Sotelo,	 “10	principies	 	 for	an	 innovative	model	 for	 the	21th	
century	university:	The	‘educational	campus’”,	Aula. Revista de Pedagogía de la Universidad de 
Salamanca	16	(2010):	187-201.
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